




About a Possibility of Contribute to the Local Community by Social Welfare 
Corporations at Disadvantaged Regions Regeneration :


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































済 産 業 省 HP http://www.meti.go.jp/policy/local_
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